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ɍȾɄ 57 (076.1) 
ɌȿɋɌɈȼɂɃ ɄɈɇɊɈɅɖ ɁɇȺɇɖ Ɂ ȻȱɈɅɈȽȱȲ ɍ ȼɂɓɂɏ ɇȺȼɑȺɅɖɇɂɏ 
ɁȺɄɅȺȾȺɏ I-II Ɋȱȼɇȱȼ ȺɄɊȿȾɂɌȺɐȱȲ 
 
Ⱦ. Ⱥ. ȼɢɫɤɭɲɟɧɤɨ1, Ⱥ. ɉ. ȼɢɫɤɭɲɟɧɤɨ2, Ɉ. ȼ. ȼɢɫɤɭɲɟɧɤɨ3 
1,2ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, ɜɭɥ. ȼɟɥɢɤɚ 
Ȼɟɪɞɢɱɿɜɫɶɤɚ, 40, ɀɢɬɨɦɢɪ, 10008, ɍɤɪɚʀɧɚ 
3ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɤɨɥɟɞɠ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɜɭɥ. ɇɟɛɟɫɧɨʀ ɋɨɬɧɿ, 37, ɀɢɬɨɦɢɪ, 10029, ɍɤɪɚʀɧɚ 
  
ɍ ɧɚɲɿɣ ɞɟɪɠɚɜɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɽ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɦɨɥɨɞɿ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɜɦɿɧɧɹ 
ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. 
Ʉɨɠɟɧ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɯɨɱɟ ɡɧɚɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɿ. Ɂɚ ɧɚɲɢɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ 
ɦɟɬɨɞɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɡɧɚɧɶ ɽ ɬɟɫɬɨɜɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɹɤɿɫɧɨ ɬɚ 
ɞɨɫɢɬɶ ɲɜɢɞɤɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɬɟɦɢ ɡɚɧɹɬɬɹ, 
ɪɨɡɞɿɥɭ ɚɛɨ ɤɭɪɫɭ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɦɨɠɟ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɛɿɥɶɲ 
ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɭ ɬɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɳɨɞɨ ɩɪɨɣɞɟɧɨɝɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ ɛɿɨɥɨɝɿʀ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɤɨɠɟɧ ɿɡ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɦɨɠɟ ɛɿɥɶɲ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɬɚ ɜɫɟɛɿɱɧɨ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɫɜɨʀ ɡɧɚɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹ ɿ ɧɚɜɢɱɤɢ. 
Ɂɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ Ʉ. ȱɧɝɟɤɚɦɩɚ: «Ɍɟɫɬɭɜɚɧɧɹ – ɰɟ ɦɟɬɨɞ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ ɜɢɛɿɪ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɳɨ ɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ 
ɱɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɚɥɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɿɜ, 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɨɣɬɢ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɣ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɸ ɣ ɛɭɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦ ɞɥɹ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ»[1].  
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɬɟɫɬɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɰɟ ɧɿɛɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɹɤɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɬɭɩɿɧɶ ɧɚɜɱɟɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. ɍɫɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɟɫɬɿɜ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨʀ ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɪɨɛɨɱɚ. 
Ʉɨɠɟɧ ɬɟɫɬ ɦɚɽ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɜ ɫɟɛɟ ɬɟɫɬɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɩɟɜɧɢɦ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɨɣɬɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɭ ɨɛɪɨɛɤɭ ɿ ɚɧɚɥɿɡ 
(ɜɪɭɱɧɭ ɚɛɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ).  
Ɍɟɫɬɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɽ ɡɪɭɱɧɢɦ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, ɚ ɫɚɦɟ: 
- ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɡɚɫɜɨɽɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; 
- ɞɥɹ ɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɧɨɜɨʀ ɬɟɦɢ ɡɚɧɹɬɬɹ (ɪɨɡɞɿɥɭ); 
- ɞɥɹ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɧɚɧɶ; 
- ɞɥɹ ɪɭɛɿɠɧɨɝɨ (ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ) ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɨɳɨ. 
ɓɨɛ ɩɪɨɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɦɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɦɨ ɡɚɤɪɢɬɿ 
(ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɜɠɟ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɹɦɢ( ɬɚ ɜɿɞɤɪɢɬɿ (ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɦ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ) ɮɨɪɦɢ ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ.  
Ɂɚɤɪɢɬɚ ɮɨɪɦɚ. ɋɬɭɞɟɧɬ ɦɚɽ ɜɢɛɪɚɬɢ ɡ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɨɞɧɭ ɜɿɪɧɭ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɫɭɬɿ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ, ɹɜɢɳ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. Ⱥɥɟ ɭ ɩɨɜɧɿɣ ɦɿɪɿ ɜɫɟ ɨɞɧɨ ɰɟ ɧɟ 
ɦɨɠɥɢɜɨ, ɬɚɤ ɹɤ ɿɫɧɭɽ ɜɟɥɢɤɚ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɡɞɨɝɚɞɚɬɢɫɶ. Ɍɚɤɨɠ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ 
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ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɿ ɧɟ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɥɨɝɿɱɧɟ ɬɚ ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɛɨ ɜɠɟ ɿɫɧɭɸɬɶ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ, ɨɬɠɟ ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɧɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɫɚɦɨɦɭ ɞɚɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ 
ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ. ɇɚɣɤɪɚɳɟ ɬɚɤɭ ɮɨɪɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ, ɳɨɛ  
ɨɰɿɧɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɬɟɦɢ ɡɚɧɹɬɬɹ. 
 Ɍɟɫɬɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚɤɪɢɬɨʀ ɮɨɪɦɢ ɦɨɠɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ: 
✓ Ɇɧɨɠɢɧɧɢɣ ɜɢɛɿɪ. ɉɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɬɪɶɨɯ ɞɨ ɩ’ɹɬɢ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ, ɚɥɟ ɥɢɲɟ ɨɞɢɧ ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ ɛɭɞɟ ɜɿɪɧɢɦ. ɋɤɥɚɞɚɸɱɢ ɬɚɤɿ ɬɟɫɬɢ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɞɿɛɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɞɭɠɟ 
ɫɯɨɠɢɦɢ ɧɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿ, ɳɨɛ ɩɨɩɟɪɟɞɢɬɢ ɦɟɯɚɧɿɱɧɟ ɜɝɚɞɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɬɚɤɢɯ ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɦɢ ɦɨɠɟɦɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ, ɹɤ ɫɬɭɞɟɧɬ ɨɪɿɽɧɬɭɽɬɶɫɹ ɭ 
ɜɟɥɢɱɟɡɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɯɨɠɢɯ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ, ɹɜɢɳ, ɡɚɤɨɧɿɜ ɿ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
✓ Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ. ɍ ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɧɹɯ ɦɨɠɥɢɜɨ ɥɢɲɟ ɞɜɚ ɜɚɪɿɚɧɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ, ɚ ɫɚɦɟ «ɬɚɤ – ɧɿ», «ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ – ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ», «ɡɝɨɞɟɧ – ɧɟɡɝɨɞɟɧ» 
ɬɨɳɨ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɬɚɤɿ ɬɟɫɬɢ ɦɢ ɧɟ ɞɚɽɦɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɭ ɩɨɜɧɿɣ 
ɦɿɪɿ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɫɜɨʀ ɡɧɚɧɧɹ. ȼɨɧɢ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɟ 
ɦɚɽ ɩɟɜɧɟ ɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ, ɚ ʀɦ ɣɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ, ɹɤ ɜɿɪɧɟ ɚɛɨ ɩɨɦɢɥɤɨɜɟ. 
✓ ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ. ɍ ɰɿɣ ɮɨɪɦɿ ɬɟɫɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɹɤɟ ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɜ ɥɿɜɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɫɭɞɠɟɧɧɸ ɩɪɚɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ. 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɪɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ʀɯ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ. ɐɟ ɞɚɽ 
ɡɦɨɝɭ ɜɢɹɜɢɬɢ ɭɦɿɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɿ 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɪɿɡɧɢɦɢ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɹɜɢɳɚɦɢ ɿ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ. 
✓ ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨʀ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ. Ⱦɚɧɿ ɬɟɫɬɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ 
ɦɿɫɬɹɬɶ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɸ. Ɂ ɝɪɭɩɢ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ, ɹɜɢɳ, ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɜ 
ɞɨɜɿɥɶɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬ ɦɚɽ ɜɢɛɪɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɬɚ ɪɨɡɫɬɚɜɢɬɢ (ɜɤɚɡɚɬɢ) ʀɯ ɭ 
ɩɟɜɧɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɜɨɧɢ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɡɚɤɨɧ ɚɛɨ ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɱɢ ɹɜɢɳɟ. Ɍɚɤɿ 
ɬɟɫɬɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɜɿ ɭ ɩɨɜɧɿɣ ɦɿɪɿ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, 
ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɭɦɿɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɡɧɚɧɧɹ.  
 ȼɿɞɤɪɢɬɚ ɮɨɪɦɚ. ɋɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɩɢɫɚɬɢ ɤɨɪɨɬɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɚɛɨ 
ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɮɪɚɡɭ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɜɿɞɜɟɞɟɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɲɥɹɯɨɦ ɞɨɩɢɫɭɜɚɧɧɹ: ɫɥɨɜɚ, 
ɱɢɫɥɚ, ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɢɦɜɨɥɭ, ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɚɛɨ ɮɨɪɦɭɥɢ. Ɂ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɦɨɠɧɚ 
ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɬɟɫɬɢ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɦ ɫɟɪɟɞ ɮɨɪɦ ɬɟɫɬɨɜɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ. ȼɨɧɢ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ 
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɳɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɛɟɡ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
 Ɂɚ ɜɥɚɫɧɢɦ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦ ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɬɟɫɬɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɦɚɽ ɪɹɞ ɩɟɪɟɜɚɝ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɧɚɧɶ, ɚ ɫɚɦɟ: 
1. Ɂɚ ɧɟɜɟɥɢɤɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɹɤɿɫɬɶ 
ɡɧɚɧɶ, 
ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɭ ɩɟɜɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ (ɝɪɭɩɢ, ɤɭɪɫɭ) ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ. 
2. ɇɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɬɟɫɬɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɟ ɦɨɠɟ ɜɩɥɢɧɭɬɢ: ɧɚɫɬɪɿɣ, 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɚɛɨ ɨɫɨɛɢɫɬɟ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ. Ɍɨɛɬɨ, ɧɟ 
ɦɨɠɥɢɜɟ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ. 




4. Ɉɛ’ɽɤɬɢɜɧɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɦɨɬɢɜɭɽ ɞɨ ɳɟ 
ɛɿɥɶɲɨɝɨ 
ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
5. ɉɿɞ ɱɚɫ ɬɟɫɬɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɭɜɚɝɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɚ ɧɟ ɧɚ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ, ɚ ɧɚ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɿ ʀɯ ɫɭɬɿ. 
6.  Ɇɨɬɢɜɭɽ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɝɨɬɭɜɚɬɢɫɶ ɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ. 
Ɉɬɠɟ, ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ, ɦɢ – ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ, ɦɚɽɦɨ ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɚɜɱɢɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɝɨɬɨɜɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, ɚɥɟ ɣ ɭɦɿɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɫɜɿɣ 
ɪɨɡɭɦ, ɞɨɫɜɿɞ ɬɚ ɬɜɨɪɱɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɡ ɛɿɨɥɨɝɿʀ. Ɍɨɦɭ, ɫɚɦɟ ɬɟɫɬɨɜɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ: 
1. ɍɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ, ɩɨɜɬɨɪɢɬɢ ɿ ɡɚɫɜɨʀɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ. 
2. Ɉɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɧɚɭɤ. 
3. Ɋɨɡɜɢɜɚɬɢ ɬɜɨɪɱɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ, 
ɥɨɝɿɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ. 
4. ȼɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ.  
 
?????????? 
1. ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ / ɩɨɞ ɪɟɞ. Ʉ. ɂɧɝɟɧɤɚɦɩɚ. ɉɟɪɟɜɨɞ ɫ ɧɟɦ. 




ɊɈɅɖ ɇȺɍɄɈȼɈȽɈ ȽɍɊɌɄȺ ɍ ɎɈɊɆɍȼȺɇɇȱ ɉɊɈɎȿɋȱɃɇɂɏ 
əɄɈɋɌȿɃ ɋɌɍȾȿɇɌȱȼ-ɆȿȾɂɄȱȼ 
 
Ɉ. Ɇ. Ƚɭɪɧɹɤ1, І. Ɉ. ɉɨɝɨɪɿɥɚ2 
1,2 ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ɉ. Ɉ. Ȼɨɝɨɦɨɥɶɰɹ, 
ɛɭɥɶɜɚɪ  Ɍɚɪɚɫɚ  ɒɟɜɱɟɧɤɚ, 13, Ʉɢʀɜ, 01601, ɍɤɪɚʀɧɚ 
 
Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɜ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɦɭ ɨɧɨɜɥɟɧɧɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɦɟɞɢɱɧɨʀ. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɽ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɬɭɞɟɧɬɚ-ɩɟɪɲɨɤɭɪɫɧɢɤɚ, ɣɨɝɨ 
ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɭ ɪɨɛɨɬɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤ ɩɟɪɲɚ ɫɯɨɞɢɧɤɚ ɞɨ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɍ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɦɟɞɢɱɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɿɦɟɧɿ Ɉ.Ɉ. Ȼɨɝɨɦɨɥɶɰɹ ɧɚ 
ɤɚɮɟɞɪɿ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ: «Ɇɟɞɢɱɧɚ ɛɿɨɥɨɝɿɹ» ɬɚ 
«Ȼɿɨɥɨɝɿɹ ɡ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɝɟɧɟɬɢɤɢ». ɋɬɭɞɟɧɬɫɶɤɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɝɭɪɬɨɤ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɿ ɛɿɨɥɨɝɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɝɭɪɬɤɚ ɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɟɪɭɞɢɰɿʀ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ, 
ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɦɟɞɢɱɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ; ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɡɧɚɧɶ; ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ; ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɞɥɹ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɢɫɤɭɫɿɣ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɹɤ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ, ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɭɽ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɹɤ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ [1, 2].  
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